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Na putu iz Ljubljane u Sopron u Maðarskoj na PAN-
CARDI skup u Beèkome je Novome Mjestu iznenada
18. rujna 2001. god., u 70. godini ¾ivota preminuo poz-
nati slovenski i bosansko-hercegovaèki geolog dr. sc.
Pero Mioè. Malo je tko izvan obiteljskoga kruga znao
da pok. Pero boluje od opasne bolesti, a poznavajuæi ga
kao aktivnoga i dinamiènoga geoznanstvenika i nakon
slu¾benoga odlaska u mirovinu tim vi¹e je za kolege,
prijatelje i poznanike u Hrvatskoj bila potresna vijest o
njegovoj smrti.
®ivotni put pok. Pere Mioèa, kao uostalom i mnogo-
brojnih bosanskohercegovaèkih Hrvata njegove genera-
cije u onda¹njoj komunistièkoj Jugoslaviji, bio je obi-
lje¾en svakojakim te¹koæama i nadasve mukotrpnim
radom, kako tijekom ¹kolovanja tako i u geolo¹koj kari-
jeri. Roðen je 19. studenoga 1931. god u Livnu, BiH,
gdje je zavr¹io puèku ¹kolu i ni¾u gimnaziju. Zanima-
juæi se za rude i stijene, kojima mu je rodni kraj obilo-
vao (osobito boksitom i ugljenom), ¹kolovanje nastavlja
u Geolo¹kom tehnikumu u Panèevu, Srbija, jedinoj
srednjoj geolo¹koj ¹koli u tada¹njoj dr¾avi, koju zavr-
¹ava 1951. Nakon slu¾enja vojske (1952.) zaposlio se je
kao geolo¹ki tehnièar u Geolo¹kome zavodu BiH u
Sarajevu. Radio je na le¾i¹tima obojenih metala na pod-
ruèjima Srebrenice, Borovice, Vare¹a, Èevljanoviæa,
Foèe, Mraèaja i Fojnice.
Studij Praktiène geologije na Univerzi u Ljubljani
upisao je 1955., kojega je apsolvira 1959. Od tada pa do
diplomiranja 1964. radio je u spomenutim terenima u
Bosni, posebno u dijelu ofiolitne zone u podruèju Vi¹e-
grada, a 1960. i 1961. boravio je u Njemaèkoj i USA.
Godine 1962. zaposlio se je u Geolo¹kome zavodu
Slovenije u Ljubljani u kojemu je kontinuirano radio
punih 35 godina do slu¾benoga odlaska u mirovinu
1997. god.
Radeæi u Geolo¹kome zavodu na razlièitim projekti-
ma i razlièitim struènim i rukovodeæim mjestima stekao
je reputaciju cijenjenoga regionalnoga geologa, kako u
domaæim, slovenskim i jugoslavenskim, tako i meðuna-
rodnim geolo¹kim krugovima. U poèetku se je bavio
istra¾ivanjima mineralnih sirovina, a ubrzo se ukljuèuje
u tada¹nji i u, opæenito do sada, najveæi geolo¹ki projekt
- Osnovnu geolo¹ku kartu 1:100.000, kroz kojega æe se
afirmirati kao jedan od vodeæih slovenskih geologa. Od
1962. do 1983. sudjelovao je u tim istra¾ivanjima prak-
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IN MEMORIAM
Dr. sc. Pero MIOÈ
(1931- 2001)
Pero Mioè, a well-known Slovenian geologist died on Sep-
tember 18, 2001. He was born in Livno (Bosnia and Herze-
govina) on November 19, 1931. He finished geological high
school in Panèevo (Srbija) in 1951, and began his work with
the Geological institute in Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)
as a geological technician. From 1955 while investigating the
mineral deposits of Bosnia and Herzegovina he studied geolo-
gy, graduating from the University of Ljubljana (Slovenia) in
1964. He completed his M.Sc. and Ph.D. studies at the Uni-
versity of Zagreb (Croatia) in 1976 and 1984, respectively.
A major part of his 35 yr. professional and scientific
career was spent in the Geological institute of Slovenia, from
1962 to his retirement in 1997. He participated in the regional
geological investigation of Slovenia, mostly during the work
on the Basic geological map at the scale 1:100.000, but also
through tectonic and petroleum-geological investigations of
the Slovenian part of the Eastern Alps, Karavanke Mts. and
the Pannonian Basin. From 1967 to 1972 he was leader of the
regional geological and mineral deposit investigations in
Africa (Algeria and Guinea). From 1974 to 1994 he was a
head of the Department of regional geology of the Geological
institute of Slovenia.
Even after his retirement he was still an active participant
of regional projects in the area of the Eastern Alps and Pan-
nonian Basin. For this purpose he undertook his last journey
to Sopron (Hungary), to attend the Pancardi meeting, but he
suddenly died in Wiener Neustadt (Austria).
His death, which is a huge loss for Slovenian geology,
was also very sad news for geologists in neighbouring coun-
tries, especially Croatia, where he was also treated as a Croat-
ian geologist. 
Dr. Pero Mioè was a member of the Editorial Board of the
journal ÒGeologia CroaticaÓ for many years. By his death we
have lost a very important and devoted associate, colleague
and friend.
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tièno na podruèju cijele Slovenije: u Kr¹kim Dinaridi-
ma, Posavskim borama, Alpama, istoènim Karavanka-
ma i u slovenskome dijelu Panonskoga bazena. Autor je
ili suautor listova i tumaèa za Osnovnu geolo¹ku kartu
listova Slovenj Gradec, Ravne na Koro¹kem, Maribor
in Leibnitz, Nagykanizsa i Èakovec
Od 1974. punih 20 godina rukovodio je odjelom za
regionalnu geologiju Geolo¹koga zavoda ¹to mu je
omoguæilo èeste kontakte i suradnju s mnogobrojnim
kolegama geolozima i izvan Slovenije. Kroz to vrijeme
zastupao je svoj Zavod i slovensku geologiju u odbori-
ma i komisijama pri Saveznome geolo¹kom zavodu u
Beogradu. U meðuvremenu, osim radova za Osnovnu
geolo¹ku kartu, vodio je i regionalnogeolo¹ka istra¾i-
vanja, kartiranja i izradu tumaèa listova Djebel Filfila i
Aine Kechera (1:50.000) u sjeveroistoènome Al¾iru
(1967-1970). Sudjelovao je u istra¾ivanjma ¾eljeznih
ruda u Nimbi, u afrièkoj Guineji.
Paralelno uz opisana istra¾ivanja posvetio se i
znanstvenome radu i napredovanju pa je upisao i us-
pje¹no zavr¹o poslijediplomski studij na Prirodoslovno-
matematièkome fakultetu Sveuèili¹ta u Zagrebu obra-
nom magistarskoga rada pod naslovom "Geolo¹ka gra-
ða Kobanskoga" 1976. god. Na istome je fakultetu i
doktorirao tezom "Geologija prijelaznog podruèja iz-
meðu Ju¾nih i Istoènih Alpa Slovenije" 1984. god. u
kojoj je sa¾eo dotada¹nje rezultate istra¾ivanja kojima
se i najvi¹e bavio kao ¹to su regionalna tektonika i pod-
povr¹inska geolo¹ka graða u vezi s naftnogeolo¹kom
problematikom. U tim je geolo¹kim disciplinama nasta-
vio raditi i nakon odlaska u mirovinu u podruèju slo-
venskoga dijela Alpa, Karavanka i Panonskoga bazena
u suradnji s kolegama iz svoje matiène kuæe Geolo¹-
koga zavoda u Ljubljani i sa struènjacima i znanstveni-
cima iz susjednih zemalja - Austrije, Maðarske i Hrvat-
ske.
Pero Mioè bio je omiljen i posebno cijenjen u hrvat-
skim geolo¹kim krugovima. Rado je suraðivao sa svima
bilo kao strukovni predstavnik svojega Zavoda ili Slo-
venije s odgovarajuæim institucijama u Hrvatskoj ili na
osobnoj struènoj i znanstvenoj razini s hrvatskim geolo-
zima kroz razlièite projekte. Na Sveuèili¹tu u Zagrebu
je magistrirao i doktorirao, bio je dugogodi¹nji èlan
(sve do smrti) Znanstvenoga vijeæa za naftu HAZU, a
unutar njega èlan izvr¹noga odbora Sekcije za geolo-
giju, geofiziku i geokemiju. U proteklih 30-ak godina
redovito je sudjelovao na mnogim geolo¹kim skupovi-
ma u Hrvatskoj s regionalnogeolo¹kom i naftnogeolo¹-
kom problematikom. Publicirao je u hrvatskim èasopi-
sima (Bulletin scientifique, Nafta, Geologia Croatica,
Vijesti HGD-a) i zbornicima skupova, a bio je i èlan
uredni¹tva u na¹em èasopisu. Sve je to dostatno da ga
se mo¾e smatrati i hrvatskim geologom, posebice kada
se zna i za njegovo izvorno hrvatsko domoljublje.
Smrt dr.sc. Pere Mioèa kod hrvatskih geologa, koji
su ga poznavali i s njime suraðivali, ostavlja ne samo
tugu za prijateljem i kolegom veæ i osjeæaj trajnoga gu-
bitka odlaskom ovoga plemenitoga i dobroga èovjeka.
Ivo VELIÆ
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